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Abstract: Stipulating competition rules is the precondition for organizing sports games. Focusing on competition 
rules for track and field games, the authors contemplated college sports games, and considered that college sports 
games have problems such as too title targeted objective orientation, too professionalized event setup, too elite ori-
entated participation subjects, and undiversified stimulation mechanism. Based on the sunny sport spirit, the authors 
put forward such measures as updating the game event setup, scoring method and stimulation mechanism, and tested 
these measures in the 43rd track and field games held in Xiaomen University. It is proved in practice that these 
measures can achieve the goals to increase the number of participants, warm up venue atmosphere, enhance team 
awareness and promote sports fun. 






















1  解决高校田径运动会现存问题的思路 






























的项目，如取消男子 110 m 栏、3 000 m 跑、10 000 m
跑、三级跳远、撑杆跳高、铁饼；取消女子 100 m 栏、
200 m 跑、5 000 m 跑、三级跳远、标枪等项目；增设
具有跑、跳、投性质的，运动负荷和技术难度相对适
中的集体项目和男女混合项目，如 30 人×60 m 男女
混合迎面接力、10 人×200 m 负重(10 kg 沙衣)男女混
合接力、4×100 m 跳绳接力、10 人×30 m 袋鼠跳混
合迎面接力、5 人×30 m 速跑掷准、8 人×50 m 屈臂
相交持球跑等。 






















如 8 人(13 女 5 男)×15 m 仰撑“四脚走”接力：在田
径场中心位置，设计边长 15 m 的正方形场地，要求运
动员在仰撑状态下，手脚并用前行，此项活动既锻炼
腰腹力量，又锻炼身体的协调性，还为比赛增添了“爬











田径场，投入训练中。如 5 人×30 m 速跑掷准：先抱
实心球跑动 30 m，进入投掷圈后，做一次性投掷(动作




赛前训练；又如 10 人(4 女 6 男)×100 m 跨、钻栏迎面
接力：每 100 m 途中设 6 栏(正、反)，栏的高度设为标
准栏架的 低档(保证人人能跨过，但钻栏必须低重
心)，运动员手持软式橡胶球(接力用)，先跨一栏再钻












1.3  激励机制的单一化转变为多元化 
运动会奖励竞赛优胜者无可厚非，但完全按奥运
会模式只奖励单项前 8 名和团体总分前 8 名以及一些
 

















如每单项每单位限报 2 人，每人限报 2 项，集体项目
每单位限报 1 组，每人所报单项加集体项目不能超过
4 项等，将团体总分常规的 9、7、6、5、4、3、2、1
计分法变更为第 1 名 51 分、第 2 名 49 分、第 3 名 48
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运动会在两个校区分 3 个组别(即一、二年级组，
三、四年级组和研究生组)分别进行 2 天和 3 天比赛。
参赛运动员由以往的 700 多人猛增到 8 600 多人，仅
10 个集体项目的设立就增加运动员 7 800 人。学生裁
判员、志愿者、啦啦队和后勤服务以及观众人数均增
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